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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi Lembaga Zakat 
Nasional di Indonesia diantaranya, BAZNAS, Rumah Zakat, Bamuis BNI, dan 
Dompet Dhuafa pada periode 2011-2012. Metode yang digunakan adalah Data 
Employment Analysis (DEA) yang mengamati tingkat efisiensi antara penggunaan 
input dan output yang dihasikan. Hasil dari pengujian ini diharapkan dapat digunakan 
sebagai perbaikan kinerja bagi Lembaga Zakat Nasional yang belum efisien dan 
dapat menambah pengetahuan di bidang Organisasi Nonprofit atau Organisasi 
Nirlaba. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Lembaga Zakat Nasional. Adapun 
sampel  dalam penelitian ini adalah BAZNAS, Rumah Zakat, Bamuis BNI, dan 
PKPU. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data laporan 
keuangan tahunan lembaga zakat nasional terkait penelitian tahun 2011-2012. Data 
tersebut diperoleh dari website Lembaga Zakat Nasional yang diteliti. Input dari 
penelitian ini adalah total aset dan biaya operasional, dan outputnya adalah 
Penerimaan dana dan penyaluran dana. 
Berdasarkan  hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode DEA diperoleh 
hasil bahwa terdapat Lembaga Zakat Nasional yang sudah efisien dalam kinerjanya 
dengan skor efisien 1. Dan terdapat beberapa yang belum efisien dengan skor kurang 
dari 1. Adapun perbaikan yang perlu dilakukan lembaga zakat nasional inefisien 
terdapat pada input dan outputnya. 
 








Zakat is one of the five basic pillars of Islam It is an obligation of Muslims which 
have social economic effect. Zakat Instituton must have good execute, be Compliance 
fully with islamic law and principle, Assurance, Reliability, Tangibles, Emphaty, and 
Responsiveness. Many Zakat Institution in Indonesia that trusted to manage zakat in 
this country. The aim of this study is to measure the efficiency of  National Zakat 
Institution in Indonesia with data emvelopment analysis (DEA) to analize the factors 
that affect the level of efficiency there are input and output. The objects of this study 
are 4 National Zakat Institution in Indonesia which analyzes from 2011-2012. 
Method which used in this study is Data Envelopment Analysis (DEA) instrument 
thad used by command prompt, input in this study are total asset and operational 
cost, output in this study are receipt fund and distribution fund. Overall, the result 
from 0-1 when the scor is 1 its mean efficien and <1 its mean inefficient, show that 
the efficiency level of National Zakat Instituton in Indonesia during 2011-2012 there 
are efficien and other inefficien. 
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